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ツーリズム研究を国内文献検索サイトにより探索すると 2007 年から 2018
年 10 月時点で確認すると 161 件報告されている。ここでは、コンテンツ
として、アニメ、小説、映画の舞台となった地域への訪問者とその地域で
のイベントについて 63 件報告されている。これは、国内文献検索サイト















































































































































































表 1 カイヨワ 2010 より筆者作成
表 2 カイヨワ 2010 より筆者作成
遊びの分類
アゴン（競争） アレア（運） ミミクリ（模擬） イリンクス（眩暈）
取っ組み合い じゃんけん 子供のものまね （子供）ぐるぐる回る行動
運動 表裏の遊び 空想遊び メリーゴーラウンド
ボクシング 賭け事 人形遊び ブランコ
フェンシング ルーレット 仮面仮装服 こども用乗り物

























































定 義 ① の「 自 由 な 活 動。 遊 戯 者 が 強 制 さ れ な い 事 」 で は、 プ ロ





















































































































































































































５） 観 光 庁 web サ イ ト http://www.mlit.go.jp/kankocho/page05_000044.
html
６）観光庁 web サイト http://www.mlit.go.jp/common/001094231.pdf
７）観光白書Ｐ 57 図表Ⅱ－ 12
８）観光庁 web サイト http://www.mlit.go.jp/common/000160526.pdf
スポーツ庁 web サイト
９）総務省 web サイト http://www.soumu.go.jp/main_content/000551535.
pdf
11）カイヨワ（2010, ｐ 40）に述べられる定義を筆者要約








ビュー」日本体育学会 62 巻 2 号
内田隆三 2013『21 世紀のスポーツ社会学』「スポーツの夢と社会的過程―
―神話作用とその消失点をめぐって――」スポーツ社会学会編創文社
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